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Legenda
Geomorfologia
Scarpata di erosione
Superficie strutturale
Kurkar
Orlo di deir
Uadi inciso
Fondo di deir
Fondo di deir con uadi-fan
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Tracce Antropiche
Area coltivata
Pista attuale
Pipeline
Strutture ed edifici connessi ad attività petrolifera
Spandimento di petrolio
Area a dissesto per cava
Manufatti e Tracce Militari
Artiglieria controcarro, semovente e da campagna
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Piazzola di artiglieria
Postazione per arma di squadra, cannone anticarro o mortaio
Traccia di piazzola per tenda
Buca individuale (foxhole)
Postazione per carro medio
Postazione per veicolo ruotato
Concentrazione di opere campali
Trincea
Kaponga Box (Fort Menton)
Campi minati
Pista storica
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Perimetro del Kaponga Box
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